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摘要 
I 
摘 要 
在三网融合的环境下，各地广电网络在互动电视网络的支持下，逐步搭建基于
互动电视的信息平台，丰富互动应用内容，提高用户满意度。厦门广电网络作为十
二个试点城市之一，以业务为导向，重视新产品新应用的开拓和开发，对新开发产
品的质量和及时推向市场的时间非常重视。论文以厦门广电网络互动应用产品开发
需求管理为研究对象，应用需求管理的相关理论，理论联系实际。综合采用原因分
析法及对比分析法等研究方法，针对目前厦门广电网络新产品开发中需求管理存在
的问题进行系统分析。论文主要针对前期需求的不完整、需求变更的随意性以及需
求跟踪状态的不明确等方面进行深入分析；并从人员的素质提高、文档的模板化与
规范化、变更流程的优化、岗位职责的明确等角度针对各个问题提出相应的改善措
施和改善方案。研究发现，通过需求管理的优化管理，可达到提高需求管理的效率，
加快产品开发周期，提高用户满意度等方面的效果。通过研究，可对后续新产品开
发的需求管理起到促进作用，通过规范的管理提高需求管理的效率并有效进行产品
开发。同时，论文对广电网络行业互动应用新产品开发有一定的借鉴和参考意义。 
 
 
关键词：互动电视；需求管理；需求变更 
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II 
Abstract 
In the triple play environment, local radio and television network under the support 
of network interactive TV, and gradually build information platform based on interactive 
TV, rich interactive application content, improve customer satisfaction. Xiamen as one of 
the 12 pilot cities, business oriented, pay attention to development and development of 
new products and new application, the quality of new product development and push in 
time to the time the market attaches great importance to. This paper takes the Xiamen 
Broadcasting&TV Network Co.,Ltd interactive application of product development needs 
management as the research object, the application of the relevant theory of the 
management of the demand management, the theory contact reality. The research methods 
of comprehensive use of reason analysis and comparative analysis, etc., in view of the 
existing problems in the development of new product development in Xiamen 
Broadcasting&TV Network Co.,Ltd, system analysis. Paper for initial demand of 
incomplete, demand change of arbitrariness and demand tracking state is not clear, such as 
the aspects of in-depth analysis; and improved from the quality of personnel, document 
templates and standardization, the change process optimization, job responsibilities clear, 
angle pins on the various issues proposed corresponding improvement measures and the 
improvement scheme. Research findings, through the optimization management of 
demand management, can improve the efficiency of the management, accelerate the 
product development cycle, improve user satisfaction and so on. Through the research, it 
can promote the development of the new product development of the demand management, 
and improve the efficiency of the management of the product development. At the same 
time, the paper has a certain reference value for the application of new product 
development in radio and television network industry. 
 
Keywords：Interactive television；Requirement management；Requirem entchange； 
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第一章   绪论 
第一节  研究的背景与意义 
一、研究背景 
（一）需求管理的研究现状 
随着工程技术的发展的实践，需求管理在项目管理中的重要性也越来越被重视。
随着软件项目管理的普及，如何做好软件项目管理一直是大家讨论的话题。软件项
目失败的太多，例如周期被拖延、稳定性不足等等。资料表明，软件项目中 40%--60%
的问题都是在需求阶段产生的，软件开发中超过 70%的返工成本都是需求变更引起
的，需求管理贯穿于软件项目管理的整个生命周期，需求管理的效率以及完善程度
对项目的成功与否起着至关重要的作用。 
（二）广电网络的发展历史背景 
广播电视是我国信息产业和文化产业的重要组成部分，广播电视数字化是国家
现代化和社会信息化的重要标志，是科技发展的必然趋势、社会进步的必然要求、
现代生活的必然选择、当代传媒的发展方向，是实现城市信息化的重要途径。 
从 2003 年全国各地开展有线电视数字化以来，通过五年的发展，全国有线数字
电视用户增长迅速，全国有线数字电视用户从 2004 年的 120 万发展到 2007 年超过
2600 万。截至 2014 年 10 月底，我国有线数字电视用户达到 17925.3 万户，有线数
字化程度约为 80.02%（有线电视用户基数为 2.24 亿户,数据来源于国家广电总局），
随着各地数字电视整转的深入，用户数不断增加，网络改造的逐步完成各地的数字
电视运营商已初步具备进行了多功能增值业务开发的条件，可有选择性的推出一些
增值业务，提升用户体验，提高数字电视产品的美誉度。 
随着互联网技术的发展，有线电视用户的需求逐渐从“看电视”向“用电视”
转变，单向输出的有线电视网络所能提供的服务已经越来越无法满足现今用户对互
动业务的需求。广电运营商应该把握时机，以网络融合、技术融合、业务融合为宗
旨，提前布局网络改造，依托丰富的视频内容和现有网络资源，发展多样化附加服
务，从而大大增加与电信运营商竞争的筹码。 
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更多互动增值业务的开发成为广电网络三网融合发展中业务发展的重中之重。
互动应用业务主要是基于互动平台的应用产品，这类应用产品的开发是基于计算机
的开发实现，管理上具有软件项目管理的所有特征。互动网络环境如何快速实现更
多的互动应用产品，已经成为各地广电网络思考的重点。 
根据行业调查,目前互动电视业务中，除了视频点播业务之外，其他互动业务提
供还较少。 
互动电视发展中除了视频方面，互动应用急需改进的方面包括如下： 
1. 内容方面： 
应用内容少，覆盖面有限，不能很好满足用户多样化需求；信息更新慢，内容
陈旧，缺乏吸引力；内容同质化严重，需要开拓实现更多新的产品新的应用。 
2. 操作方面： 
操作复杂，机顶盒反应慢，用户等待时间长。互动电视产品设计，要尽量简单
化、尽量简易的选择和退出。 
这就要求对体验不好的产品进行重新改版、升级。 
由于互动业务的迅速发展，促进了广电网络软件产品的需求越来越大，从而推
动了广电网络软件产品的开发和软件项目的管理。软件产品的开发和软件项目的需
求管理也就越来越重要了。 
因此，双向化改造和网络化增值业务的发展，IPTV、PC、手机等对用户的分流，
广电网络必须奋起直追，在服务、内容的量和质等上更上一个新的台阶，特别是信
息技术开发利用上，需要深入研究，提供更多增值应用业务。这需要更加强软件项
目需求管理，加速软件产品开发进度，提供产品的质量，降低产品的成本，改善运
营效率，丰富服务内容。 
厦门广电网络作为三网融合十二个试点城市之一，从 2005年初开始，我市着手
构建有线数字电视服务平台，2005年 12月，厦门有线数字电视已完成了数字电视平
台建设、增值业务服务平台建设、呼叫中心的建设、居民小区整体转换试点和数字
电视定价听证会材料准备等各项前期工作，整体转换正式启动。从 2008年开始，厦
门广电网络即开始重视应用产品的开发，慢慢开始策划新的应用产品，寻找外包技
术开发商开发，并逐渐组建自己的开发团队，但总体来说，需求管理都是厦门广电
网络的新业务开发中的重点。需求管理的问题也对产品开发的进度和质量都有较大
的影响，据不完全统计，产品没有按计划进行技术实现的超过 80%，而到了计划时间
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结束时质量有严重问题的也要超过 80%。所以进行有效的需求管理是非常有必要的。 
二、厦门广电网络软件需求管理的必要性 
厦门广电网络早在 2005 年左右即开始重视除了视频之外的互动增值业务的发展，
在多次探索后发现，广电要发展自己的互动业务，作为运营商，软件开发并不是厦
门广电网络的强项，所以较多独立的应用产品是交给外包开发公司开发，但考虑到
广电网络技术系统的封闭性和安全性，必须拥有自己的开发团队，从 08 年开始也逐
步建立开发团队，但总体来说，广电网络更多的是进行项目管理的工作，包括业务
需求的收集和分析，制定验收规范，跟踪需求的技术实现，进行产品验收等。为此，
厦门广电网络成立了应用产品部和技术开发部，分别负责应用产品的策划设计以及
技术实现工作，尽管现在广电已经策划并开发了一些产品以及系统，由于软件开发
力量还比较薄弱，需求管理制度还不够完善，在需求开发管理中整体还比较松散，
需求策划过程中前期需求讨论不足，需求不完善，产品技术实现过程中需求变更也
较为随意，导致最终产品开发完成时开发周期过长或者到时间点稳定性还严重不足
等问题。 
三、研究的目的以及意义 
本文就目前厦门广电网络新应用产品开发中需求管理的现状进行分析，按照需
求管理包括需求收集、需求分析、需求跟踪、需求变更、需求验证等几个阶段中人、
文档、流程、职责、规范等等方面存在的问题，并针对问题采用需求管理的理论和
方法提出解决的办法，对人员素质、文档管理、组织结构、流程制度等方面对需求
管理进行优化， 
厦门广电网络需求管理水平提高的研究，是厦门广电网络新增值应用产品开发
管理的需要，是应用产品部门丰富产品业务内容的需要，也是厦门广电网络“以业
务为导向”，“更好地满足你的兴趣爱好、生活更便利”总体发展方向的实现需要。
本文的研究为厦门广电网络新增值应用产品开发中带来了如下的价值： 
1、 改善需求管理的效率，提高了新产品质量，加快产品的开发，尽快的将产
品推向市场，丰富互动业务的内容，拓展业务市场，提高竞争力 
2、 完善产品的需求管理制度，有效进行需求分析以及需求变更管理，提高了
工作效率 
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3、 快速而高质量的开发新产品，丰富产品内容，提高用户满意度 
同时，厦门广电网络新产品开发需求管理的思路、方法和过程等应用研究，希
望对广电行业开发新应用产品业务的开发有一些参考的意义。 
第二节  研究的内容和框架 
本文以厦门广电网络新增值应用产品开发中的需求管理为研究对象，应用软件
产品开发管理理论以及需求管理的理论研究厦门广电网络产品开发中需求管理的应
用。 
第一章是绪论，主要介绍了研究的背景和意义，包括广电网络的行业背景以及
进行需求管理的必要性，接着引出本文的研究内容和框架。 
第二章是相关理论基础，主要是需求管理的有关理论内容。 
第三章主要是针对厦门广电网络用户满意度调查以及近两年新产品开发需求管
理影响情况的有关数据进行分析，并对目前新产品开发中需求管理的各个活动管理
的现状进行介绍和分析，阶段分析出需求管理的中存在的问题并对原因进行诊断。 
第四章主要是针对厦门广电网络新产品开发需求管理过程中存在的问题提出解
决的方案。 
第五章针对所采用的解决方案前后效果进行分析对比，主要是优化前后需求管
理的效率/项目开发进度以及用户满意度等几个方面进行对比分析。 
第六章进行总结，主要是本文的最后结论。为了更快的开拓更多的新增值业务
产品，科学的需求管理是必须的，不仅在制度上进行优化，在组织结构、流程、人
员能力等方面均需要进行优化改进，以更快的开发新产品，实现公司的战略化发展。 
本文研究的总体框架图如下图 1-1 所示： 
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第一章：绪论
（论文研究的背景和研究的目的意义）
第一章：绪论
（论文研究的背景和研究的目的意义）
第二章：相关理论概述
（需求管理的有关理论）
第二章：相关理论概述
（需求管理的有关理论）
第三章：厦门广电网络新产品开发过程中需求管理存在的问题以及
分析
第三章：厦门广电网络新产品开发过程中需求管理存在的问题以及
分析
行业背景以及厦
门广电网络简介
行业背景以及厦
门广电网络简介
厦门广电网络需
求管理现状介绍
厦门广电网络需
求管理现状介绍
需求管理中存在的
问题以及原因分析
需求管理中存在的
问题以及原因分析 本章小结
本章小结
第四章：厦门广电网络需求管理优化方案的设计和实施第四章：厦门广电网络需求管理优化方案的设计和实施
前期需求的
完整化和细
致化
前期需求的
完整化和细
致化
对需求变更
进行控制
对需求变更
进行控制
明确职责，
加强需求跟
踪
明确职责，
加强需求跟
踪
本章小结本章小结
第五章：优化后的效果评估第五章：优化后的效果评估
需求管理效率
提高
需求管理效率
提高
加快项目开发
进度
加快项目开发
进度 本章小结
本章小结
第六章：结论与展望第六章：结论与展望
需求管理优化必要
性和可行性分析
需求管理优化必要
性和可行性分析
用户满意度
提高
用户满意度
提高
       图 1-1：论文主要结构框架 
资料来源：作者自制 
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第三节  研究方法 
计划通过如下方法进行研究： 
1、 理论联系实际：通过阅读大量的产品开发管理、需求管理、流程管理、等
方面的书籍，并参考相关主题的论文，结合实际工作中的产品开发管理中的
实际情况进行分析对比，分析产品的特点、环境以及需求开发、需求管理过
程中的问题，提出解决办法的建议措施。 
2、 原因分析法：通过原因分析法，分析出现在需求管理中存在的主要问题，
针对性进行解决。 
3、 比较分析法：通过比较对比需求管理优化前后的效果分析，从需求管理效
率、开发周期进度拖延率、用户满意度等几个方面进行比对分析，得出需求
管理对产品开发管理的重要性和必要性。 
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第二章  相关理论基础 
需求是产品必须完成的功能以及必须具备的品质，需求的特征也决定了需求管
理的重要性，随着项目管理理论的发展，对于需求管理也有了较多的理论基础，很
多机构和专家都越来越认识到需求管理的重要性，这里对需求管理的理论进行简单
概述。 
第一节  需求管理有关理论 
一、需求的特征以及优秀需求的特点 
（一）、需求的特征 
1. 需求具有层次性 
软件需求包括三个不同的层次：客户需求、产品需求、功能需求以及非功能需
求。如下图 2-1 所示： 
 
 
图 2-1：需求层次 
 
客户需求：是产品的目标需求，反应的是客户对系统或者产品高层次的目标要
求，通常以项目任务书的方式表达。客户需求通常比较抽象，比较简略，是导向性
的需求，缺乏很多必要的细节。 
产品需求：又称为业务需求，描述用户使用产品所必须具有的展现和操作功能。
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